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BABVI 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian perbandingan aktivitas penangkapan radikal 
bebas DPPH infus daun teh hijau dan teh hitam riga produk teh KI, S. dan 2T 
secara spektrofotometri, dengan menggunakan residu infus yang dikeringkan 
dengan cara liofilisasi sebagai larutan uji ,dapat disimpulkan bahwa : 
lese ( inhibitory concentration 50 %) rata-rata pada pengamatan menit ke-3 dan 
menit ke-60, kelompok produk "teh hijau" lebih rendah dibanding "teh hitam". 
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